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Título: Alumnado con Trastorno del Espectro Autista: “Las historias sociales”. 
Resumen 
Este artículo va dirigido a todos aquellos profesionales de la educación que deseen profundizar más en sus conocimientos así como 
a cualquier persona que quiera saber más sobre este tema. Lo que se pretende con la lectura de este artículo es que el lector 
adquiera conocimientos sobre las características principales del autismo, causas, diagnostico, tratamiento y etiología. A su vez nos 
da una visión más real del trastorno acercándonos a él y conociéndolo un poco más. 
Palabras clave: Atención a la diversidad. 
  
Title: Students with Autism Spectrum Disorder: "The social stories". 
Abstract 
This article is aimed at all those education professionals who wish to deepen their knowledge as well as to anyone who wants to 
know more about this topic. What is intended with the reading of this article is that the reader to acquire knowledge about the 
main features of autism, causes, diagnosis, treatment and etiology. At the same time gives us a more realistic view of the disorder 
approaching him and knowing a little more. 
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Se denominan trastornos del espectro autista (TEA) a aquellos sujetos que poseen una discapacidad del desarrollo la 
cual puede provocar entre otras cosas, problemas sociales y de comunicación, así como problemas conductuales que 
requieran de una intervención especializada.  
El aspecto físico de las personas con TEA es aparentemente normal sin signos de discapacidad que a simple vista se 
perciban. Podemos diferenciarlos a la hora de comunicarse, interactuar y en su comportamiento diario. Pero no todos los 
alumnos con TEA requerirán las mismas ayudas y medios que el resto de alumnos, ya que en muchos casos se integran en 
aulas ordinarias con los mismos recursos que el resto de compañeros del aula. Además entre el colectivo de sujetos con 
TEA existen diferentes afectaciones que van desde personas muy dependientes, hasta otros que son totalmente 
autónomos. 
La manera de aprender, de pensar y de cómo solucionan los conflictos difiere de unos casos a otros de `personas con 
TEA.  Es decir, podemos encontrar alumnos con gran capacidad intelectual y otros alumnos con discapacidad psíquica 
asociada. En general suelen ser personas que requieren de ayuda en su vida diaria aunque con el tiempo pueden llegar a 
ser autónomos.    
Hoy en día, las personas diagnosticadas con TEA, reúnen muchas afecciones dentro de este espectro autista que hace 
un tiempo se diagnosticaban por separado. Bajo las sigles de TEA se esconden conceptos como autismo, el trastorno de 
desarrollo no especificado así como el síndrome de Asperger. Llamándose actualmente a todo el conjunto de afecciones: 
trastornos del espectro autista. 
SINTOMATOLOGÍA  
Estas personas con TEA frecuentemente tienen problemas a nivel social, escasas o nulas habilif¡dades sociales, 
imposibilidad de comunicarse de forma oral y e expresar sus sentimientos.  Además es frecuente que presenten 
estereotipias o repetición de gestos, palabras…que suelen recordarnos a los rituales. Necesitan un entorno muy 
estructurado y que se les anticipe cualquier actividad, suceso o cambio que se vaya a producir en su día a día ya que se 
muestran reacios a cambios inesperados y pueden actuar con agresividad. Algunos alumnos con TEA aprenden de manera 
diferente a los otros, y su reacción ante determinados hechos es diferente. Se suele diagnosticar con la niñez pero en 
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algunos casos es más tardío y depende del grado de afectación. Es importante la detección temprana para poder estimular 
a estos chicos y ajustar la respuesta educativa a sus características. 
Algunas de las características de los alumnos con TEA son: 
 Imposibilidad para señalar los objetos y apenas muestran interés por ellos. Parecen no escuchar y cuando se les 
habla se muestran ausentes. 
 El plano social está afectado, por lo que les cuesta socializarse con los compañeros y no empatizan.  
 Suelen tener intereses extraños, les llama la atención las partes de los objetos más que su totalidad. 
 No mantienen el contacto visual y prefieren jugar solos. 
 No exteriorizan sus sentimientos y emociones por lo que rara vez llegan a manifestar sus estado anímico.  
 Rehúyen del contacto físico y son ellos los que si lo desean realizan cualquier acto cariñoso. 
 Parecer no estar conscientes cuando otras personas les hablan pero responder a otros sonidos. 
 No tiene conciencia de peligro y es por eso que pueden herirse fácilmente. 
 Suelen repetir palabras que oyen sin sentido alguno. 
 El juego simbólico no existe para ellos, no suelen interactuar con los demás para jugar. 
 Suelen reaccionar de manera extraña a olores, sabores, al tacto de los objetos y a su sonido. 
EL DIAGNÓSTICO 
Resulta difícil diagnosticar a las personas con TEA ya que no se puede justificar con un informe médicos, sino que para 
diagnosticarlo los médicos emplean la observación del comportamiento de éstos así como su desarrollo desde la niñez. Es 
importante la detección precoz y la estimulación temprana y aunque muchos niños son diagnosticados desde los 18 meses 
hasta los dos años, en otros casos es demasiado tardío y esto repercute en su desarrollo.  
TRATAMIENTO DE LOS ALUMNOS TEA 
Bien es sabido que hoy por hoy no existe un remedio para curar el TEA y ni siquiera se conocen exactamente las causas 
por las que aparece este trastorno. Como hemos dicho antes, existe gran diferencia en el desarrollo de los alumnos que 
hay tenido una estimulación temprana de aquellos a los que se les ha diagnosticado tardíamente. Las familias con hijos 
diagnosticados de TEA pueden apoyarse en los servicios de intervención temprana. El trabajo de este equipo de 
profesionales va desde niños recién nacidos hasta los tres años de edad. Su trabajo consiste en enseñarles habilidades 
diarias y destrezas básicas. 
Además estos servicios están también indicados para aquellos niños que sin necesidad de estar diagnosticados por TEA, 
necesitan tratamiento de intervención tempana. Asi, la ley de personas con discapacidad, determina que aquellos 
menores de tres años que puedan tener un retraso en su desarrollo podrán recibir este servicio. Infórmese acerca de los 
tipos de tratamiento » 
Las causas y los factores de riesgo del alumnado con TEA 
Actualmente se desconocen las causas que pueden desencadenar el TEA, aunque si se sabe que es posible que se 
deban a una suma de varios factores. Estos factores de riesgo pueden ser de varios tipos desde ambientales, genéticos 
hasta biológicos. 
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